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渡辺章教授 履歴書
【学歴等】
昭和15年10月 山梨県に生まれる
昭和31年3月 山梨大学附属中学校卒業
昭和34年3月 山梨県立甲府第一高等学校卒業
昭和39年3月 中央大学法学部法律学科卒業
昭和42年3月 東京大学大学院法学政治学研究科民刑事法専門課程修士課程修了
昭和45年3月 東京大学大学院法学政治学研究科民刑事法専門課程博士課程単位取得
昭和45年11月
昭和46年4月
昭和47年4月
昭和48年6月
昭和49年4月
昭和57年4月
昭和61年7月
昭和63年4月
平成2年4月
平成7 年4月
平成14年 4月
平成16年4月
平成16年4月
平成19年 4月
平成20 年11月
{職 歴】
東京学芸大学講師 教育学部(昭和48年5月まで)
東京経済大学非常勤講師(法学概論， 労働法) (昭和63年3月まで)
埼玉大学経済学部非常勤講師(労働法) (昭和49年3月まで)
東京学芸大学助教授 教育学部(昭和61年6月まで)
東京国際キリスト教大学非常勤講師(民法) (昭和56年3月まで)
早稲田大学商学部非常勤講師(労働法) (平成7 年3月まで)
東京学芸大学教授 教育学部(平成2年3月まで)
文部省在外研究員(連合王国・ ロンドン大学) (平成元年2月まで)
筑波大学教授 社会科学系(平成14年3月まで)
東京経済大学非常勤講師(労働法) (平成14年3月まで)
東京経済大学教授 現代法学部
筑波大学名誉教授
専修大学大学院法務研究科教授
東京経済大学非常勤講師(雇用と法) (平成18年3月まで)
中央労働委員会常任委員出向
専修大学大学院法務研究科教授復帰
【学会並びに社会における活動
】
昭和61年7月 日本労働法学会理事
(平成15年5月まで， 平成12年10月~同14年5月代表理事)
昭和62年 4月 司法試験第2次試験考査委員
(昭和63年3月まで)
法務省
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平成3年11月
平成3年12月
平成6年 4 月
平成7年5月
平成12年5月
平成14年 2 月
平成14年11月
平成21年12月
平成11年9月
東京都地方労働委員会委員(公益委員)
(平成14年8 月まで， 平成11年12月~同14年8 月会長代理)
日本学術会議社会法学研究連絡委員
(平成9年3月まで)
参議院労働委員会調査室客員調査員
(平成8 年3月まで)
中央最低賃金審議会委員(公益委員)
(平成11年5月より会長代理， 同15年 1 月�17年 1 月会長)
大学設置・学校法人審議会専門委員(大学設置分科会)
(平成15年3月まで)
労働政策審議会臨時委員(公益委員)
中央労働委員会委員(公益委員， 平成16年11月16日より会長代理，
平成18年11月15日任期満了)
内閣府参与
【賞 罰】
日本労働図書優秀賞(日本労働研究機構・読売新聞社)
渡辺 章編集代表「日本立法資料全集・労働基準法(昭和22年)J
信山杜出版(19 98年)
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東京都
参議院
労働省
文部科学省
厚生労働省
内閣府
